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The main problems of development of small business enterprises in Ukraine. 
The retentive factors: the low level of informatization, the inadequate tax system, 
the lack of finance resources are examined. The questions of efficiency of tax 
collection are lighted and disadvantages of public access to information are 
analyzed. 
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НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС. ВОПРОСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В IT ОТРАСЛИ 
В работе описывается проблема налогового обложения компаний и 
частных предпринимателей, работающих в IT сфере. В большинстве 
случаев это компании-аутсорсеры, не имеющие своего продукта. 
Предпринимается попытка решения проблемы путем регистрации 
собственной офшорной компании.  
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Вступление. Новый налоговый кодекс, который должен вступить в силу 
1 января 2011 года переполошил весь малый и средний бизнес. В качестве 
основных моментов являются запрет на ведение ИТ (Информационные 
технологии) и ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) на упрощенной 
системе налогообложения. В качестве «правильного» варианта законодатели 
предлагают общую систему налогообложения, известную своей простотой и 
«небольшой» налоговой нагрузкой. Принятие нового кодекса фактически 
уничтожает такой вид деятельности как фрилансерство и создание стартапов. 
Как известно, именно стартапы сейчас являются центрами внимания 
крупных IT компаний и двигателями продвижения новых идей [4].  
Постановка задачи. Целью данной статьи является раскрытие 
проблемы налогообложения IT-рынка и возможные пути решения избежать 
грабежа со стороны государства. 
Результаты исследования. Заседание Кабмина 9 июня 2010 года, на 
котором рассматривался проект нового Налогового кодекса вызвал массу 
споров и разногласий. Сам текст в полном содержании был доступен лишь 
членам Кабмина и рабочей группе, поскольку в парламенте он был 
зарегистрирован лишь вечером 15 июня.  
Анализ содержания кодекса показывает, что проект касается интересов 
большинства отечественных предпринимателей включая физических лиц, 
СПД (субъект предпринимательской деятельности) и даже олигархов. Самая 
многочисленная организация среди работодателей - Федерация 
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работодателей Украины (ФРУ), также высказала свою негативную реакцию. 
Выступая 15 июня на пресс-конференции, посвященной обсуждению 
проекта Налогового кодекса, заместитель руководителя ФРУ, руководитель 
рабочей группы по подготовке Налогового кодекса Владимир Цибульский 
озвучил основные причины недовольства.  
Во-первых, катастрофически несправедливая разница в правах 
налоговой, как контролирующего органа, и налогоплательщиков. «В проекте 
предусмотрены 22 статьи, где в 70 пунктах прописана ответственность 
предпринимателей, и только 1 статья, которая предусматривает 
ответственность государства», - отмечает В. Цибульский. 
Во-вторых, проект жестко закрепляет норму, согласно которой 
приобретаемые бизнесменами товары и услуги, если они куплены у субъекта 
предпринимательской деятельности, использующего упрощенную систему 
отчетности и налогообложения – не могут быть отнесены к категории 
валовых расходов и включены в себестоимость готовой продукции. Такая 
норма, по словам заместителя главы ФРУ, приведет к повышению цен на 
товары отечественного производства и существенно снизит их 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках [3]. 
Проблема же к рынку ИТ пришла внезапно. За годы независимости в 
Украине без какой-либо государственной поддержки и бюджетных дотаций 
сформировалась одна из самых инновационных и экологически чистых 
отраслей современной экономики — ИТ. Сформировалась наверное потому, 
что к ней никто особо не приглядывался. Причем доход от экспортных 
операций этой отрасли составляет только по оценке наших чиновников уже 
около 1 млрд. долларов США в год.  
Для программистов и всех кто работает в ИТ-бизнесе, нововведения 
стали наиболее существенными. В эту категорию попадает вся система 
аутсорсинга (веб-дизайнеры, верстальщики, флешеры, программисты, 
сеошники, копирайтеры, тестеры, системные операторы и еще куча других 
людей, которые выполняют заказы через Интернет). 
Все бы было неплохо, да в этой отрасли самая оптимальная юридическая 
организация была и есть - СПД на едином налоге, что позволяет с 500 000 
гривен дохода в год платить 1200 гривен единого налога в бюджет, т.е. менее 
0,24 % от валового дохода. 
Если попытаться быть объективным, то это наверное самая минимальная 
ставка налога в мире, которой могут позавидовать все известные оффшорные 
зоны. 
И вот с принятием в первом чтении нового Налогового кодекса отрасль 
ИТ с ужасом обнаружила, что реальная налоговая нагрузка (после отмены 
возможности экспорта с СПД на едином налоге и исключения ИТ-услуг из 
списка разрешенных видов деятельности) увеличилась с 0,24% до более 40%, 
т.е. в 170 раз! (мы говорим о всех налоговых выплатах по полностью белой 
схеме и расходах от экспортного контракта до непосредственного кармана 
программиста) [4]. 
Нетрудно догадаться о первой реакции ИТ-сообщества, которым данные 
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налоговые новшества предлагали урезать зарплаты на 40% и более. Первая 
реакция была - уехать из этой страны. Да, просто взять билет и уехать в 
другую страну, где налоги меньше. Расходы на перелет - как раз те самые 
40% за первый месяц «урезания». Экономика и логика очень просты! 
При всем отношении между властью и народом даже в нашей стране 
все-таки сложно себе представить, что диалог представителей ИТ отрасли и 
власти в такой ситуации невозможен. Ну просто потому что никому не 
выгодно, что бы на следующий день после вступления такого налогового 
кодекса самостоятельная и не требующая столь «популярных» дотаций из 
бюджета миллиардная ИТ отрасль перестала существовать. 
Диалогов, четких расчетов, примеров, выкладок с аргументацией 
«почему вот нужно так, либо завтра все улетаем» так и не последовало. 
В решения проблем с налогами можно предложить регистрацию 
собственной оффшорной компании. Оффшор с годовым сервисом и 
интернет-банкингом стоит намного дешевле и при этом нет никаких 
ограничений по объемам сделок, количеству сотрудников, валютному 
контролю и отсутствуют какие либо налоги - в оффшоре фактически свой 
единый налог, составляющий от 100 до 350 долларов в год.  
Налогов можно выжать из «программистов» не намного больше, чем 
они готовы заплатить. Лучше пусть платят немного, но все, а задача 
руководства страны заинтересовать их платить больше, чтобы они сами 
поверили и осознанно платили большие суммы. Верите, они тоже думают о 
старости и пенсии. Новая редакция налогового кодекса только усилила 
налоговую нагрузку, и не забывайте, что законы можно менять, а это значит 
нет никаких гарантий, что ставка через пол-года не увеличится до 2-3 тыс. 
гривен, ведь в Украине никогда не было стабильного законодательства. 
Если все оформлять по контракту с оффшорной компанией, то сразу все 
отношения попадают под британское право, и зарубежный заказчик 10 раз 
задумается, прежде чем попробовать «кинуть» - ведь это уже будет не 
украинский бесправный СПД, а юридическое лицо, судебный иск от 
которого может значительно ухудшить репутацию его компании. Также 
открываются дополнительные возможности построения отношений путем 
оплаты всех услуг с помощью кредитных карт - оффшорный мерчант-
аккаунт значительно расширяет возможности и увеличит степень доверия 
заказчика, ведь он всегда может сделать чарджбек в случае 
неудовлетворительного качества работы или выполнения не в срок. 
Налоговый кодекс составлялся ограниченной группой экспертов и 
советников, со стороны государства играет налоговая инспекция, милиция и 
другие органы государственной машины. Против - «облачное 
программирование» многотысячной армии людей, привыкших искать 
нестандартные решения. Часть уйдет в тень, другие найдут способы 
минимизации налогов, кто-то уедет. Стопроцентного эффекта оплаты 
предпринимателями не будет. Зачем заставлять хитрить и находить «левые 
методы» - дайте возможность работать людям «по-белому» [5]. 
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The paper explored the problem of taxation of companies and private 
businessmen working in the IT field. In the majority of cases these are companies-
outsoursers which do not have their own product. The attempt of problem solution 
is undertaken by the registration of the offshore company. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
У статті розглянуто питання мотивації праці персоналу на 
підприємствах України. Проаналізовано аспекти застосування методів 
стимулювання працівників до продуктивної праці. Проведена діагностика 
систем мотивації персоналу на підприємствах, розроблені пропозиції з 
удосконалення системи мотивації праці на вітчизняних підприємствах.  
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Вступ. Роботами вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: 
А.М. Колот., Г. А. Дмитренко,А. С. Афонін, Т. М. Максименко , Н.Г. Рофе, 
Е.Н. Генкін, А. Сміт, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Г. Гілбрейт, А. Маслоу, Л. Портер 
показано [5], що необхідною умовою існування суспільства є праця як 
доцільна діяльність людей, спрямована на задоволення їх життєвих потреб. 
Однією з передумов такої праці є її мотивація на рівні учасників (агентів) 
трудових відносин [2].  
Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, 
які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив як ціле щодо 
досягнення індивідуальних цілей і спільної мети діяльності підприємства 
(організації) [1]. Таким чином, система мотивації праці може виступати як 
механізм поєднання у часі і просторі мети діяльності підприємства, окремих 
завдань, які ставлять перед собою працівники підприємства з перспективами 
розвитку суспільства як цілого.  
